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ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЬ
Отечественная онкология понесла невосполнимую утрату. На 82-м году жизни отошел в вечность выдаю-
щийся украинский ученый-онколог, виртуозный хирург, Герой Украины, заслуженный деятель науки и техни-
ки Украины, Генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра, заведующий кафедрой 
онкологии Донецкого национального медицинского университета им. Максима Горького, академик Националь-
ной АМН Украины Григорий Васильевич Бондарь.
Григорий Василье-
вич родился 22 апре-
ля 1932 г. в с. Искра 
Великоновоселков-
ского района Донец-
кой области. В 1957 г. 
после окончания ме-
дицинского институ-
та получил назначе-
ние в областную кли-
ническую больницу 
и уже через 2 года стал 
заведующим хирур-
гическим отделени-
ем. Педагогическую 
деятельность начал 
в 1962 г., пройдя последовательно должности асси-
стента, доцента кафедры хирургических заболеваний 
стоматологического факультета, заведующего курсом 
онкологии. В 1975 г. Г.В. Бондарь организовал в До-
нецком медицинском институте (ныне — универси-
тете) им. Максима Горького кафедру онкологии, ко-
торой, как и созданным по его инициативе Донецким 
областным противоопухолевым центром, он руково-
дил до последних дней своей жизни.
За многие десятилетия преданного служения онко-
логии Григорий Васильевич стал основателем и руко-
водителем известной в стране и далеко за ее пределами 
научной школы, основными направлениями деятель-
ности которой является хирургическое, комбиниро-
ванное и комплексное лечение опухолей молочной же-
лезы, желудка, кишечника и мочевого пузыря. Под его 
руководством и при непосредственном участии разра-
ботаны и внедрены в лечебных учреждениях Украины 
и стран СНГ эффективные методы терапии больных 
онкологического профиля. Отметим лишь некоторые 
из них: неоадъювантное химиолучевое лечение боль-
ных раком прямой кишки, сочетание двух этапов луче-
вой терапии с эндолимфатическими курсами введения 
фторурацила; пластическое замещение мочевого пу-
зыря после цистэктомии; первично-восстановитель-
ные сфинктеросохраняющие операции при раке пря-
мой кишки; моделирование функции пилорического 
жома при дистальной резекции желудка и гастроэкто-
мии; мастэктомия с созданием расширенного доступа 
к подключичным лимфатическим узлам; внутриарте-
риальная химиотерапия при раке молочной железы, 
желудка, печени, прямой кишки.
В течение многих лет Г.В. Бондарь был председа-
телем Республиканской проблемной комиссии «Он-
кология» МЗ Украины, заместителем председателя 
Украинского общества онкологов, главным редакто-
ром научно-практического журнала «Новоутворення», 
членом редколлегий журналов «Онкология», «Клини-
ческая онкология» и «Хирургия Украины».
Григорий Васильевич был талантливым Учите-
лем. Он воспитал не одно поколение врачей-онко-
логов и плеяду крупных ученых-онкологов, которые 
ныне возглавляют известные коллективы, успешно ра-
ботающие в Украине (в Донбасском регионе в част-
ности) и странах СНГ. Под его руководством защи-
щено 12 докторских и 35 кандидатских диссертаций.
Григорий Васильевич — автор более 800 научных 
работ. Им написано 15 монографий, 14 учебных по-
собий, создано более 200 изобретений. Перу учено-
го-клинициста принадлежит замечательная книга 
для широкого круга читателей «Победим рак вместе».
Самоотверженная врачебная, научно-педагогиче-
ская и общественная деятельность Г.В. Бондаря полу-
чила высокую оценку как в Украине, так и за ее пре-
делами. Он удостоен высокого звания Героя Украи-
ны (2002), Лауреата государственной премии Украины 
в области науки и техники (2009). Ему присвоено зва-
ние Заслуженного деятеля науки и техники Украины. 
Г.В. Бондарь был награжден орденом «Знак Почета», 
орденами «За заслуги» I, II и III степени.
В 1998 г. Григорию Васильевичу за разработку 
новых методов лечения опухолей брюшной поло-
сти был вручен диплом Европарламента. В 2002 г. он 
был избран академиком АМН Украины, а в 2008 г. — 
 награжден Золотой медалью Национальной Академии 
Украины. Академику Г.В. Бондарю также было при-
своено звание Почетного профессора Института экс-
периментальной патологии, онкологии и радиобиоло-
гии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины. Талантливого 
ученого и прекрасного организатора отличали высо-
чайшая ответственность и требовательность к себе 
и ученикам, необыкновенная интуиция, доброжела-
тельное отношение к больным, скромность, простота 
и искренность, которые снискали ему всеобщее глубо-
кое уважение и признательность пациентов и коллег.
Память о Григории Васильевиче, выдающемся уче-
ном и удивительно благородном человеке, навсегда со-
хранится в наших сердцах. Тысячи больных, успешно-
му лечению которых он посвятил свою жизнь, — луч-
ший памятник врачу и ученому-онкологу.
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